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Розглянуто науково-методичні підходи до обґрунтування проектної врожайності 
сільськогосподарських культур на меліорованих землях з регульованим водним режимом 
на основі застосування комплексу прогнозно-імітаційних моделей. Запропоновано 
оцінювати ринкову вартість осушуваних земель на основі показника розрахункової про­
ектної врожайності, яка відображає її досягнення в умовах меліоративних об’єктів з 
двостороннім регулюванням водного режиму.
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Постановка проблеми. Аграрна реформа 
стала невід'ємною складовою загальноекономі­
чних перетворень у країні і вносить корінні змі­
ни у відносини товаровиробників і держави, 
організаційно-правові форми господарювання 
та види власності. З часів, коли землекористу­
вання в Україні стало платним, актуального 
значення набула найважливіша економічна 
функція землі - її цінність як об'єкта товарного 
обігу, інвестування й оподатковування [1, 2].
Мета дослідження полягає в розробці на­
укових підходів до обґрунтування показника 
проектної врожайності на осушуваних зем­
лях за довготерміновим прогнозом для засто­
сування його у подальшому оцінюванні їх­
ньої ринкової вартості.
Актуальність дослідження. У зв'язку з роз­
витком ринкових відносин результати оцінки 
земель минулих років не зовсім відповідають 
сучасному стану економіки сільського госпо­
дарства. Діючі донедавна методики з оцінки 
сільськогосподарських земель не враховували 
специфіки їхнього безпосереднього викорис­
тання. У сучасних умовах економічну оцінку 
земель сільськогосподарського призначення 
варто здійснювати, насамперед, на основі дифе­
ренційованої оцінки рівня їхньої продуктивнос­
ті у вигляді врожайності сільськогосподарських 
культур польових сівозмін з урахуванням при­
родно-кліматичних зон й інших умов конкрет­
ного регіону. Це надасть змогу здійснити 
розробку ще більш універсального методу оцін­
ки вартості землі.
Зв’язок із важливими науковими за­
вданнями. Авторський доробок пов'язаний з
тематичними планами науково-дослідних 
робіт НУВГП за держбюджетною й госпдо- 
говірною тематиками відповідно до програм 
Міністерства освіти і науки та Державного 
агентства водних ресурсів України “Розроби­
ти теоретичні засади моделювання продук­
тивності осушуваних гідроморфних ґрунтів 
для прогнозування їхнього екологічного ста­
ну” (0105U001486) та “Обґрунтування ефек­
тивної проектної врожайності на осушуваних 
землях при будівництві й реконструкції ме­
ліоративних систем” (0104U006400).
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Значний внесок у роз­
робці методів економічної оцінки сільського­
сподарських земель належить роботам Брон­
штейна М.Л., Добряги Д.С., Єфімова В.П., Мі- 
лосердова В.В., Ніколенко Г.С., Павлова В.І., 
Паламарчука Л.В. [1-3 та ін.]. У багатьох підхо­
дах основою виступає значення врожайності 
сільськогосподарських культур. Але через ная­
вну систему нормування врожайності, що вико­
ристовується у проектах будівництва, реконст­
рукції та експлуатації МС і повною мірою не 
відображає стан та не враховує характерні особ­
ливості, притаманні меліорованим землям у 
конкретних умовах їхньої експлуатації (клімат, 
грунти, врожай культури, режими та технології 
водорегулювання тощо), її значення не можуть 
бути ефективно використані в запропонованих 
підходах. У зв'язку з цим, є гостра потреба у 
створенні відповідних науково-методичних під­
ходів, що дасть змогу врахувати всі зазначені 
множинні змінні чинники впливу на стадії про­
екту.
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Новизна п о л я г а є  у  р о з р о б ц і  м е т о д у  о б ­
ґ р у н т у в а н н я  п р о е к т н о ї  в р о ж а й н о с т і  я к  о с н о ­
в и  о ц і н ю в а н н я  р и н к о в о ї  в а р т о с т і  с і л ь с ь к о г о ­
с п о д а р с ь к и х  з е м е л ь .
Викладення основного матеріалу. З а г а ­
л ь н о в і д о м о ,  щ о  ф о р м у в а н н я  в р о ж а ю  н а  м е л і ­
о р о в а н и х  і ,  з о к р е м а ,  н а  о с у ш у в а н и х  з е м л я х ,  є  
н а д з в и ч а й н о  с к л а д н и м  п р о ц е с о м  і  в і д б у в а ­
є т ь с я  в н а с л і д о к  в п л и в у  п р и р о д н и х ,  а г р о т е х ­
н і ч н и х  т а  м е л і о р а т и в н и х  ф а к т о р і в ,  а  с а м е :  
т е п л а ,  в о л о г и ,  п о в і т р я ,  п о ж и в н о г о  р е ж и м у  т а  
т е х н о л о г і й  в и р о щ у в а н н я  і  в о д о р е г у л ю в а н н я  
[ 4 - 6 ,  1 0 ] .
З а б е з п е ч е н і с т ь  к о н к р е т н о ї  к у л ь т у р и  з о в ­
н і ш н і м и  ф а к т о р а м и  в и з н а ч а є т ь с я ,  п е р ш  з а  
в с е ,  п р и р о д н о - к л і м а т и ч н и м и  у м о в а м и  з о н и  
р о з т а ш у в а н н я  о б ' є к т а  т а  в е г е т а ц і й н и м  п е р і о ­
д о м  к у л ь т у р и .  І н т е г р а л ь н и м  п о к а з н и к о м  у з ­
г о д ж е н н я  н а я в н и х  р е с у р с і в  є  в с т а н о в л е н н я  
з а б е з п е ч е н о ї  в і д п о в і д н и м и  р е с у р с а м и  в р о -
rF
ж а й н о с т і  к о н к р е т н о ї  к у л ь т у р и  д л я  в і д п о в і д ­
н о ї  з о н и  ї ї  в и р о щ у в а н н я .  Т о м у  н а м и  п р о п о ­
н у є т ь с я  у д о с к о н а л е н а  к л а с и ф і к а ц і я  к а т е г о р і й  
в р о ж а й н о с т і  з  у р а х у в а н н я м  ф а к т о р і в  в п л и в у  
н а  р о з в и т о к  к у л ь т у р  д л я  м е л і о р о в а н и х  з е ­
м е л ь  у  в и г л я д і  в і д п о в і д н о ї  с т р у к т у р н о ї  с х е м и  
( р и с . 1 ) ,  я к а  є  о с н о в о ю  д л я  с т в о р е н н я  з а г а л ь ­
н о ї  м о д е л і  в р о ж а й н о с т і  ( р о з р а х у н к о в и й  а н а ­
л о г  р е а л ь н о ї  в р о ж а й н о с т і  в  у м о в а х  о б ’ є к т а ) .
Н а  п і д с т а в і  у з а г а л ь н е н н я  р е з у л ь т а т і в  т е ­
о р е т и ч н и х  т а  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  д о с л і д ­
ж е н ь  р о з р о б л е н а  і  п р о п о н у є т ь с я  м о д е л ь  
в р о ж а ю  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р  н а  
о с у ш у в а н и х  з е м л я х  у  в и г л я д і  к о м п л е к с н о ї  
м о д е л і  м у л ь т и п л і к а т и в н о г о  т и п у ,  щ о  в и р а ­
ж е н а  ч е р е з  д о б у т о к  к л і м а т и ч н о  з а б е з п е ч е ­
н о ї  в р о ж а й н о с т і  т а  ф у н к ц і й  в п л и в у  ф а к т о ­
р і в  н а  ф о р м у в а н н я  р е а л ь н о ї  в р о ж а й н о с т і ,  
в п л и в  я к и х  о ц і н ю є т ь с я  в і д п о в і д н и м и  м н о ­
ж и н н и м и  к о е ф і ц і є н т а м и :
(1)
д е  -  к л і м а т и ч н о  з а б е з п е ч е н и й  в р о ж а й  k- ї  к у л ь т у р и  з а  п е р і о д  в е г е т а ц і ї  p ;
K i  -  к о е ф і ц і є н т  в п л и в у  н а  в р о ж а й н і с т ь  б о н і т е т у  ґ р у н т у  ( 0 < K i < 1 ) ;
K 2 -  к о е ф і ц і є н т  в п л и в у  н а  в р о ж а й  в н е с е н и х  м і н е р а л ь н и х  т а  о р г а н і ч н и х  д о б р и в  ( K 2> 1 ,  а л е
0 < K 1 x K 2< 1 ) ;
K 3 -  к о е ф і ц і є н т  в п л и в у  н а  в р о ж а й  k- ї  к у л ь т у р и  в і д х и л е н н я  т е р м і н у  с і в б и  ( в і д н о в л е н н я  в е г е ­
т а ц і ї )  в і д  о п т и м а л ь н о г о  ( 0 < K 3< 1 )  з а  у м о в а м и  в о д о р е г у л ю в а н н я  s ;
K 4 -  к о е ф і ц і є н т  в п л и в у  н а  в р о ж а й  п о т о ч н и х  п р и р о д н о - м е л і о р а т и в н и х  у м о в  ( к л і м а т у  т а  т е х н о ­
л о г і й  в о д о р е г у л ю в а н н я )  п е р і о д у  в е г е т а ц і ї  к у л ь т у р и  ( 0 < K 4< 1 ) ;
K 5 -  к о е ф і ц і є н т  в п л и в у  н а  в р о ж а й  в і д х и л е н н я  т е р м і н у  з б и р а н н я  в і д  о п т и м а л ь н о г о  ( 0 < K 5< 1 ) ;
K 6 -  к о е ф і ц і є н т  з м е н ш е н н я  в р о ж а ю  з а  р а х у н о к  в т р а т  п р и  з б и р а н н і  т а  т р а н с п о р т у в а н н і  
( а м б а р н и й  в р о ж а й  в и р о щ е н о ї  п р о д у к ц і ї )  ( 0 < K 6< 1 ) .
Врожайність за ФАР 
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Кліматично забезпечена врожайність 
(температура, опади) і КЗВ (ММВ)ґ
Фактори
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врожайності
Родючість
За природним бонітетом грунту ^ГБЗУ
грунту Агротехнічно забезпечена врожайність 
за внесеними добривами і
АЗІЇ
г
Метеорологічний режим (опади, температура, 
випаровування тощо)
Агротехніка виробництва (сівба, 
технологія виробництва, збирання)
Технологія (режим) водорегулювання 
осушуваних земель V
(ДМВ)
ТЗВ (УВ)
П В  -  потенційна врожайність; К З В  -  кліматично забезпечена врожайність; М М В  -  метеорологічно 
можлива врожайність; Б З У  -  врожайність, забезпечена природним бонітетом грунту; А З В  -  агротех­
нічно забезпечена врожайність; Д М В  -  дійсно можлива врожайність;ЗВ - технологічно забезпечена 
врожайність; У  В  -  врожайність виробництва.
Рис.1. Удосконалена класифікація категорій врожайності на меліорованих землях
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У  с в о ю  ч е р г у ,  з а г а л ь н а  м о д е л ь  в р о ж а й н о с т і  є  о с н о в о ю  в и з н а ч е н н я  п р о е к т н о ї  в р о ж а й н о с т і  н а  
о с у ш у в а н и х  з е м л я х ,  я к а  м о ж е  б у т и  п р е д с т а в л е н а  я к  с е р е д н ь о з в а ж е н а  в  ч а с і  т а  п р о с т о р і  в е л и ч и н а
nm ng np
Yk = ' L ' L C L Yk.g,p ■a p )■  f . ' f g • , ц / г а ,
о = 1  g=1 p=1
(2)
д е  Yk -  п р о е к т н а  в р о ж а й н і с т ь  k-ї к у л ь т у р и  з а  в и з н а ч е н о ю  т е х н о л о г і є ю  в о д о р е г у л ю в а н н я  в  
з а д а н и х  у м о в а х ;
Ykogsp -  д і й с н о  м о ж л и в а  в р о ж а й н і с т ь  k-ї к у л ь т у р и  у  в і д п о в і д н и х  к л і м а т и ч н и х  о ,  ґ р у н т о в и х  g ,
м е л і о р а т и в н и х  ( т е х н о л о г і я  в о д о р е г у л ю в а н н я )  s у м о в а х  у  р і з н и х  ( р о з р а х у н к о в и х )  з а  т е п л о -  й  
в о л о г о з а б е з п е ч е н і с т ю  п е р і о д а х  в е г е т а ц і ї  p ;
f 0 , f g -  д о л ь о в і  ч а с т к и  р о з п о в с ю д ж е н н я  в і д п о в і д н о  п р и р о д н о - к л і м а т и ч н и х  т а  ґ р у н т о в и х  в і д ­
м і н  у  м е ж а х  о б ’ є к т а ;
a p -  д о л ь о в а  ч а с т к а  п о в т о р е н н я  р о з р а х у н к о в и х  п е р і о д і в  в е г е т а ц і ї ,  р  у  м е ж а х  п р о е к т н о г о  т е р м і ­
н у  ф у н к ц і о н у в а н н я  о б ’ є к т а ,  п р и в е д е н о г о  д о  1.
Р е а л і з а ц і я  д а н о г о  п і д х о д у  ґ р у н т у є т ь с я  н а  
в и к о р и с т а н н і  к о м п л е к с у  п р о г н о з н о -  
і м і т а ц і й н и х  м о д е л е й :  к л і м а т и ч н и х  у м о в  м і с ­
ц е в о с т і  з  у р а х у в а н н я м  ї х  з м і н и  в  м е ж а х  п е р і ­
о д у  е к с п л у а т а ц і ї  М С ,  в о д н о г о  р е ж и м у  т а  
п р о д у к т и в н о с т і  м е л і о р о в а н и х  з е м е л ь .  В и з н а ­
ч е н н я  н е о б х і д н и х  з н а ч е н ь  с к л а д о в и х  м о д е л і  
д і й с н о  м о ж л и в о ї  в р о ж а й н о с т і  з д і й с н ю є т ь с я  
ш л я х о м  в и р і ш е н н я  с к л а д н о г о  т а  б а г а т о п а р а -  
м е т р и ч н о г о  з а в д а н н я  н а  о с н о в і  з а с т о с у в а н н я  
м е т о д і в  і м і т а ц і й н о г о  м о д е л ю в а н н я  з  в и к о р и ­
с т а н н я м  Е О М ,  а н а л і з у  т а  с и н т е з у .  П р и н ц и п и  
р е а л і з а ц і ї  д а н о г о  к о м п л е к с у  м о д е л е й  р е г л а ­
м е н т о в а н о  в і д п о в і д н и м и  г а л у з е в и м и  н о р м а ­
т и в а м и  [ 7 - 9 ] .
Р о з г л я н у т и й  п і д х і д  з  о б ґ р у н т у в а н н я  в р о ­
ж а й н о с т і  м о ж н а  з а с т о с у в а т и  в  с т р у к т у р і  м е ­
т о д и к и  з  в и з н а ч е н н я  р и н к о в о ї  в а р т о с т і  с і л ь ­
с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  у г і д ь  [ 2 ] ,  з а  я к о ю  м а т е м а ­
т и ч н е  в и р а ж е н н я  ц і н и  н а  з е м л ю  м а є  т а к и й  
в и г л я д :
Ц з  = j t  Г о з 1 11  + і ) ”  , г р н  ( 3 )
П=1
д е  Ц З -  р и н к о в а  в а р т і с т ь  з е м л і ;
Г оз -  н о р м а т и в н а  в а р т і с т ь  з е м л і ,  г р н . ;
n -  т е р м і н  к о р и с т у в а н н я  з е м л е ю ,  р о к і в ;  і -  
р о з м і р  д и с к о н т н о ї  с т а в к и ,  % .
Н о р м а т и в н а  в а р т і с т ь  з е м л і  м о ж е  б у т и  в и ­
з н а ч е н а  я к
Щ
Гоз = Y .rk ■ Щ  -  З0
k=1 /
1 +НК 100,
К
д е  YkO -  в р о ж а й н і с т ь  k-ї т о в а р н о ї  к у л ь т у р и  в  
с і в о з м і н і ,  ц / г а ;
Ц 0 -  ц і н а  р е а л і з а ц і ї  1 ц  k-ї т о в а р н о ї  к у л ь ­
т у р и ,  г р н . ;
З° -  в и р о б н и ч і  в и т р а т и  н а  1 г а  п о с і в у  k-ї
т о в а р н о ї  к у л ь т у р и ,  г р н ;
ТК -  т е р м і н  к а п і т а л і з а ц і ї  д о х о д у ,  р о к і в ;
НК -  н о р м а  к а п і т а л і з а ц і ї  з е м л і ;
nk -  к і л ь к і с т ь  к у л ь т у р  у  с і в о з м і н і .
Н о р м а т и в н у  г р о ш о в у  о ц і н к у  1 г а  а г р о в и -  
р о б н и ч о ї  г р у п и  ґ р у н т і в  в и з н а ч а ю т ь
Г агр =  і Г оз • Б з дУБ агр , ^  ( 5 )
д е  Б з д , Б агр -  б а л и  з е м е л ь н о ї  д і л я н к и  і  а г р о -
в и р о б н и ч о ї  г р у п и  ґ р у н т і в .
Р е з у л ь т а т и  д о с л і д ж е н ь .  П е р е в і р к а  з а ­
п р о п о н о в а н о г о  п і д х о д у  з а  і д е н т и ф і к а ц і є ю  
м о д е л і  в р о ж а й н о с т і  з д і й с н е н а  д л я  у м о в  м е л і ­
о р а т и в н о г о  о б ’ є к т а  з  д в о б і ч н и м  р е г у л ю в а н ­
н я м  в о д н о г о  р е ж и м у  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь  
п л о щ е ю  3 9 7  г а ,  щ о  р о з т а ш о в а н и й  у  в е р х і в ’ ї  
р .  П р и п ’я т ь  н а  з е м л я х  П С П  “ У к р а ї н а ”  Л ю -  
б о м л ь с ь к о г о  р а й о н у  В о л и н с ь к о ї  о б л а с т і .  У  
т а б л и ц і  1 н а в е д е н і  р е з у л ь т а т и  р о з р а х у н к у  
п р о е к т н о ї  в р о ж а й н о с т і  н а  п р и к л а д і  к а р т о п л і  і  
б а г а т о р і ч н и х  т р а в  н а  с і н о  п р и  ї х  в и р о щ у в а н н і  
н а  д е р н о в о - п і д з о л и с т и х  о г л е є н и х  г р у н т а х  
( б о н і т е т  3 0  б а л і в )  з а  п о ш и р е н и х  н а  о с у ш у в а ­
н и х  з е м л я х  т е х н о л о г і я х  в о д о р е г у л ю в а н н я .
, г р н .  ( 4 )
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1. Розрахунок проектної врожайності картоплі та багаторічних трав на сіно
p,% Qkp, к Д ж / с м 2 а/гц
СЗ/гц/ а/гц K  4 Ykrngsp, ц / г а Г ф , %
К а р т о п л я  ( п о т е н ц і й н е  з н а ч е н н я  К К Д  Ф А Р  r  = 2 , 0 % )
П о п е р е д ж у в а л ь н е  ш л ю з у в а н н я
1 0 % 8 3 2 3 0 6 9 2 4 8 0 , 7 2 1 1 7 9 1 ,5 5
3 0 % 9 6 2 6 5 8 0 2 5 8 0 ,8 4 3 2 1 8 1 ,6 4
5 0 % 1 1 8 3 2 7 9 8 2 7 7 0 , 8 1 4 2 2 5 1 ,3 8
7 0 % 1 4 1 3 9 2 1 1 8 2 9 6 0 , 6 5 8 1 9 5 0 , 9 9
9 0 % 1 7 7 4 9 2 1 4 8 3 2 6 0 , 5 9 4 1 9 4 0 , 7 9
1 2 3 3 4 1 1 0 2 2 8 1 0 , 7 3 4 Y k =204 1,27
З в о л о ж у в а л ь н е  ш л ю з у в а н н я
1 0 % 8 3 2 3 0 6 9 2 4 8 0 , 7 2 1 1 7 9 1 ,5 5
3 0 % 9 6 2 6 5 8 0 2 5 8 0 ,8 4 3 2 1 8 1 ,6 4
5 0 % 1 1 8 3 2 7 9 8 2 7 7 0 , 8 3 2 2 3 0 1 ,4 1
7 0 % 1 4 1 3 9 2 1 1 8 2 9 6 0 , 7 3 1 2 1 6 1 ,1 0
9 0 % 1 7 7 4 9 2 1 4 8 3 2 6 0 , 6 1 6 2 0 1 0 , 8 2
1 2 3 3 4 1 1 0 2 2 8 1 0 , 7 6 0 Yk =212 1,31
О с у ш е н н я
1 0 % 8 3 2 3 0 6 9 2 4 8 0 , 7 2 1 1 7 9 1 ,5 5
3 0 % 9 6 2 6 5 8 0 2 5 8 0 , 8 2 1 2 1 2 1 ,6 0
5 0 % 1 1 8 3 2 7 9 8 2 7 7 0 , 7 5 9 2 1 0 1 ,2 9
7 0 % 1 4 1 3 9 2 1 1 8 2 9 6 0 , 6 0 1 1 7 8 0 ,9 1
9 0 % 1 7 7 4 9 2 1 4 8 3 2 6 0 , 4 7 9 1 5 6 0 , 6 4
1 2 3 3 4 1 1 0 2 2 8 1 0 , 6 8 4 Yk =189 1,20
Б а г а т о р і ч н і  т р а в и  н а  с і н о  ( п о т е н ц і й н е  з н а ч е н н я  К К Д  Ф А Р  r jk = 3 , 0 % )
П о п е р е д ж у в а л ь н е  ш л ю з у в а н н я
1 0 % 1 1 3 7 2 2 2 7 1 0 , 4 7 6 3 4 1 ,4 1
3 0 % 1 3 0 8 3 2 5 7 4 0 , 6 1 2 4 6 1 ,6 5
5 0 % 1 6 0 1 0 2 3 1 8 0 0 , 7 5 7 6 1 1 ,7 9
7 0 % 1 9 0 1 2 1 3 6 8 6 0 , 6 3 6 5 5 1 ,3 6
9 0 % 2 3 6 1 5 0 4 5 9 5 0 , 5 7 6 5 5 1 ,0 9
1 6 6 1 0 6 3 2 8 1 0 , 6 2 9 Yk =51 1,49
З в о л о ж у в а л ь н е  ш л ю з у в а н н я
1 0 % 1 1 3 7 2 2 2 7 1 0 , 4 7 6 3 4 1 ,4 1
3 0 % 1 3 0 8 3 2 5 7 4 0 , 6 1 2 4 6 1 ,6 5
5 0 % 1 6 0 1 0 2 3 1 8 0 0 , 7 8 0 6 3 1 ,8 4
7 0 % 1 9 0 1 2 1 3 6 8 6 0 , 6 8 2 5 9 1 ,4 5
9 0 % 2 3 6 1 5 0 4 5 9 5 0 , 5 9 4 5 6 1 ,1 2
1 6 6 1 0 6 3 2 8 1 0 , 6 4 8 Yk =53 1,54
О с у ш е н н я
1 0 % 1 1 3 7 2 2 2 7 1 0 , 4 7 6 3 4 1 ,4 1
3 0 % 1 3 0 8 3 2 5 7 4 0 ,6 4 5 4 8 1 ,7 4
5 0 % 1 6 0 1 0 2 3 1 8 0 0 , 6 9 9 5 6 1 ,6 5
7 0 % 1 9 0 1 2 1 3 6 8 6 0 , 5 4 2 4 7 1 ,1 5
9 0 % 2 3 6 1 5 0 4 5 9 5 0 ,3 9 3 3 7 0 , 7 4
1 6 6 1 0 6 3 2 8 1 0 , 5 7 0 Yk =46 1,37
Примітка: Тут YB - врожайність за бонітетом грунту, YA - агротехнічно забезпечена врожайність, 
Ї)Ф - фактичне значення ККД ФАР, Значення проектної врожайності культур і відповідні їм фактич­
ні значення ККД ФАР, виділені напівжирним курсивом.
Висновки. Д а н и й  п і д х і д  з  о б ґ р у н т у в а н н я  п о -  с т і  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь  з а л е ж н о  в і д  з м ін н и х  у м о в
к а з н и к а  п р о е к т н о ї  в р о ж а й н о с т і  н а  о с у ш у в а н и х  М С ,  п і д в и щ у в а т и  о б ґ р у н т о в а н і с т ь  т е х н іч н и х  й
з е м л я х ,  н а  в і д м і н у  в і д  н а я в н и х ,  д а є  з м о г у  д и ф е -  т е х н о л о г іч н и х  р іш е н ь  у  п р о е к т а х  б у д і в н и ц т в а ,
р е н ц ій о в а н о  з д ій с н ю в а т и  п р о г н о з  п р о д у к т и в н о -  р е к о н с т р у к ц і ї  т а  е к с п л у а т а ц і ї  М С ,  а  т а к о ж  о ц і ­
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нювання ринкової вартості осушуваних сільсь- і для оц іню вання ринкової вартості сільсько-
когосподарських угідь. господарських земель.
Перспективи використання результатів В якості зац ікавлених орган ізац ій  м ож уть
дослідження. Розроблений підхід  м ож е бути виступати  проектні та  експлуатаційні підроз-
використаний як для обґрунтування оптим а- д іли  Д ерж авного агентства водних ресурсів
льних проектн их ріш ень при будівництві, У країни , в ідповідн их служ б М іністерства
реконструкції та  експлуатації М С і оцінці їх  аграрної політики, М ін істерства екології та
інвестиційної еф ективності в зоні достатньо- природних ресурсів, інш их відом ств, сф ера
го та  нестійкого зволож ення У країни  з ура- д іяльності яки х  пош ирю ється на сільськогос-
хуванн ям  технологічних, економ ічних та  подарські угіддя з регульованим  водним  ре-
екологічних аспектів їх ф ункціонування, так ж им ом  гум ідн ої зони У країни.
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Обоснование проектной урожайности на осушаемых землях как основа оценивания и
рыночной стоимости
Рассмотрены научно-методические подходы к обоснованию проектной урожайности 
сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях с регулированным водным режимом 
на основании применения комплекса прогнозно-имитационных моделей. Предложено оцени­
вать рыночную стоимость сельскохозяйственных земель с учетом показателя расчетной 
проектной урожайности, отображающей ее достижение в условиях мелиоративных объек­
тов с двусторонним регулированием водного режима.
S.V. Shalay, N.A. Frolenkova, N.S. Bondarchuk, A.M. Rokochinskiy 
Justification of design productivity on the drained lands as a basis of their market estimation value
Scientific and methodical approaches to justification o f design productivity o f crops on the re­
claimed lands with the regulated water mode on the basis o f application o f a complex o f expected 
and imitating models are considered. It's offered to estimate the market value o f farmlands taking 
into account an indicator o f the calculating design productivity displaying her achievement in the 
conditions o f reclamation objects with bilateral regulation o f the water mode.
